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Baumpflanzung am Ortseingang Niederbobritzsch
Bereits zum 3. Mal wurde zum Tag der Deutschen Einheit auf Initiative des Fördervereins Sonnenkäfer e. V. und des 
Heimatvereins Niederbobritzsch e.V. von Vorschulkindern ein Baum gepflanzt. Am Baum befindet sich ein Schild mit 
folgendem Text:
2014 – An der Allee stehen schon einige Bäume,
 diese haben viele Äste.
 Und jeden Tag haben die Bäume auch viele Gäste.
 Käfer krabbeln auf ihnen hinauf,
 Vöglein setzen sich oben drauf
 Bienchen fliegen um die Bäume herum
 und singen immer sum, sum, sum
 Und dann kommt der Wind und schüttelt die Äste –
 husch – fort, sind alle lieben Gäste.
Diesen Baum pflegen die Vorschulkinder 2014/15 der Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch
gesponsert vom Förderverein Sonnenkäfer e. V. 
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BITTE BEACHTEN!
Nächster Erscheinungstag
 ist der 15. November 2014.
Redaktionsschluss ist am
 05. November 2014!
Einladung zur öffentlichen
Gemeinderatssitzung am 23. Oktober 2014
Auswertung der Gemeinderatssitzung
vom 18. September 2014
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am 
Donnerstag, dem 23. Oktober 2014, um 19:00 Uhr 
in der Gaststätte „Goldener Löwe“
Am Goldenen Löwen 5, OT Niederbobritzsch, 
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
statt. 
Hierzu wird freundlichst eingeladen.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte unseren Bekanntma-
chungstafeln. 
Haupt
Bürgermeister
• Gemeindewappen
Beschluss-Nr.: GR 11/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt 
das Wappen der Gemeinde gemäß Darstellung
 
mit folgender Beschreibung (Blasionierung):
„Über einen Wellenschildfuß gespalten; vorn in Silber ein 
schwarzer Biber, hinten in Silber ein schwarzes Hüttengezähe, 
Wellenschildfuß durch einen silbernen Wellenstrichbalken geteilt 
in Grün und Blau, im oberen blauen Teil drei, im unteren grünen 
Teil zwei silberne, leicht eingebogene Querrauten.“ 
• Geschäftsordnung
Beschluss-Nr.: GR 12/02/2014
Der Gemeinderat beschließt die:
Geschäftsordnung des Gemeinderates der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf
• Beschaffung von digitaler Meldetechnik
Beschluss-Nr.: GR 13/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf bestätigt die vorgezogene 
Durchführung der Finanzplan-Maßnahme „Beschaffung von 
digitaler Meldetechnik für die Gemeindefeuerwehr Bobritzsch-
Hilbersdorf“ in Verbindung mit der Änderung der Finanzierung 
wie folgt:
Haushaltsjahr 2014 2015
Auszahlungen 43.595,65 EUR 0 EUR
Einzahlungen Fördermittel 32.696,74 EUR 0 EUR
Eigenmittel 10.898,91 EUR 0 EUR
• Beschaffung von Einsatzbekleidung
Beschluss-Nr.: GR 14/02/2014
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf bestätigt die Durchfüh-
rung der Maßnahme „Beschaffung von Einsatzbekleidung und 
Ausrüstungsgegenständen für die Gemeindefeuerwehr Bobritzsch-
Hilbersdorf (Teil II)“ mit folgender Finanzierung:
Haushaltsjahr 2014
Auszahlungen Aufwand 17.590,00 EUR
Auszahlungen investiv 6.720,00 EUR
Fördermittel Ertrag 13.193,00 EUR
Fördermittel investiv 5.040,00 EUR
Eigenmittel 6.077,00 EUR
• Beratung und Beschlussfassung zur Aufstellung des 
Bebauungsplans „In den Birken“ 
Beschluss-Nr.: GR 22/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt 
die Aufstellung des Bebauungsplans „In den Birken“.
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flächen: 
Flurstücke-Nr. 275/5, 275/8, 275/9, 275/10, 275/11, 275/12, 
275/13, 275/14, 275/15, 275/16, 275/17, 275/18, 275/19, 275/20, 
275/21 und 275/22 der Gemarkung Oberbobritzsch.
Das Plangebiet wird begrenzt:
- im Norden: Grünland/Wohnen
- im Osten: Grünland/Wohnen
- im Süden:  landwirtschaftlich genutzte Fläche
- im Westen: Kirchstraße
Einwohnerforum
Zum 1. Mal findet der 39. Kommunaltag mit Herrn Landrat 
Volker Uhlig am 21. Oktober 2014 in unserer Gemeinde statt. 
Im Rahmen des Kommunaltages wird auch ein Einwohnerforum 
stattfinden. 
Zu diesem Forum laden wir alle Einwohner der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf um 18:30 Uhr in den „Goldenen Löwen“ 
nach Niederbobritzsch herzlichst ein. 
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Abstimmungsergebnis:
Mitglieder gesamt: 19
Mitglieder anwesend: 15
 Ja-Stimmen: 15
 Nein-Stimmen: 00
 Stimmenthaltungen: 00
• Beratung und Beschlussfassung zur öffentlichen
Auslegung des Bebauungsplans „In den Birken“
Beschluss-Nr.: GR 23/02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf billigt den 
vorgelegten Vorentwurf des Bebauungsplans „In den Birken“ in 
Form der Planzeichnung, der textlichen Festsetzungen sowie der 
Begründung.
Der Vorentwurf ist den Nachbargemeinden, den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zu über-
senden sowie in der Zeit vom 22. Oktober bis zum 24. November 
2014 öffentlich auszulegen.
Abstimmungsergebnis:
Mitglieder gesamt:  19
Mitglieder anwesend:  15
 Ja-Stimmen:  15
 Nein-Stimmen:  00
 Stimmenthaltungen:  00
Geburtstagskinder November 2014
Der Bürgermeister und der Gemeinderat
der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf gratulieren
auf das Herzlichste
OT Hilbersdorf
Herrn Wolfgang Gläser am 15.11. zum 77. Geburtstag
Frau Ruth Draeger am 21.11. zum 78. Geburtstag
Frau Monika Döhnert am 22.11. zum 76. Geburtstag
Herrn Eberhard Klemm am 22.11. zum 73. Geburtstag
Frau Erika Matthes am 24.11. zum 80. Geburtstag
Frau Christiane Krumpein am 25.11. zum 92. Geburtstag
Herrn Günter Drechsel am 27.11. zum 82. Geburtstag
Frau Edith Galle am 30.11. zum 86. Geburtstag
Im Seniorenheim
Frau Edeltraud Fritzsche am 03.11. zum 85. Geburtstag
Herrn Manfred Schneider am 20.11. zum 80. Geburtstag
Herrn Günter Krinke am 29.11. zum 81. Geburtstag
OT Naundorf
Herrn Harald Heinrich am 07.11. zum 82. Geburtstag
Frau Gerlinde Kirschner am 09.11. zum 80. Geburtstag
Frau Renate Richter am 10.11. zum 71. Geburtstag
Herrn Johannes Ihle  am 11.11. zum 81. Geburtstag
Frau Renate Wittig am 12.11. zum 77. Geburtstag
Herrn Gerold Heber am 12.11. zum 76. Geburtstag
Frau Jutta Tannert am 15.11. zum 81. Geburtstag
Frau Ilse Vetters am 15.11. zum 70. Geburtstag
Frau Ilse Hasek am 19.11. zum 83. Geburtstag
Frau Karin Hermsdorf am 20.11. zum 74. Geburtstag
Herrn Roland Hebert am 22.11. zum 88. Geburtstag
Herrn Johannes Zimmermann am 29.11. zum 83. Geburtstag
Herrn Herbert Emmrich am 29.11. zum 72. Geburtstag
Herrn Gerhard Herzog am 29.11. zum 71. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Herrn Günter Eisert am 02.11. zum 78. Geburtstag
Herrn Siegfried Wolf am 06.11. zum 77. Geburtstag
Frau Ursula Dehmel am 06.11. zum 75. Geburtstag
Frau Margarete Enold am 07.11. zum 90. Geburtstag
Frau Ursula Schneider am 08.11. zum 78. Geburtstag
Frau Gudrun Breyer am 11.11. zum 78. Geburtstag
Frau Barbara Fischer am 12.11. zum 75. Geburtstag
Frau Hildegard Kämmerer am 13.11. zum 91. Geburtstag
Frau Waltraud Clausnitzer am 13.11. zum 76. Geburtstag
Frau Marlene Dienel am 14.11. zum 78. Geburtstag
Herrn Gottfried Venus am 14.11. zum 77. Geburtstag
Frau Erika Mergenthal am 14.11. zum 76. Geburtstag
Herrn Karl Jungnickel am 15.11. zum 81. Geburtstag
Frau Renate Kirsten am 15.11. zum 77. Geburtstag
Frau Annemarie Mai am 17.11. zum 87. Geburtstag
Frau Ruth Leonhardt am 17.11. zum 84. Geburtstag
Frau Ursula Clausnitzer am 20.11. zum 74. Geburtstag
Herrn Klaus Kaden am 23.11. zum 76. Geburtstag
Herrn Norbert Kamella  am 25.11. zum 74. Geburtstag
Herrn Heinz Walther am 26.11. zum 83. Geburtstag
Herrn Siegfried Wolf  am 26.11. zum 81. Geburtstag
Frau Helga Seifert am 28.11. zum 74. Geburtstag
Herrn Eberhard Kretschel am 29.11. zum 81. Geburtstag
Herrn Heinz Fischer am 30.11. zum 70. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Raina Rothe am 05.11. zum 79. Geburtstag
Frau Sieglinde Müller am 09.11. zum 82. Geburtstag
Frau Elsbeth Pietsch am 12.11. zum 78. Geburtstag
Frau Anita Czerwinski am 13.11. zum 82. Geburtstag
Herrn Walter Martin am 17.11. zum 73. Geburtstag
Herrn Günter Böhme am 18.11. zum 79. Geburtstag
Frau Hanna Nitzsche am 28.11. zum 80. Geburtstag
Herrn Dieter Faulhaber am 28.11. zum 75. Geburtstag
Frau Elsbeth Silbermann am 28.11. zum 73. Geburtstag
OT Sohra
Herrn Johannes Dietze am 23.11. zum 72. Geburtstag
„Allee der Kinder und Jubilare“ – Jubilaren wird seitens des 
Heimatvereins Niederbobritzsch e. V. die Möglichkeit gegeben, im 
Rahmen dieses Projektes einen Baum zu pflanzen. Bei Interesse 
liegen im Bürgerbüro Flyer aus.
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Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der BWV auch als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Am Bahnhof 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert,
 Telefonnummer 037325 22126)
Hochzeitsjubiläum
Ein Hoch auf unser Jubelpaar!
Fröhlich gratulieren heute alle Gäste voller Freude 
und wünschen für die nächste Zeit
Gesundheit, Glück und Heiterkeit.
Das Fest der Goldenen Hochzeit begeht 
am 28. November 2014 
das Ehepaar Kurt und Ilse Vetters
im Ortsteil Naundorf.
Dazu gratulieren der Gemeinderat sowie die
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf ganz herzlich 
und wünscht dem Jubelpaar alles Gute.
Entsorgungstermine
Grünschnittannahmestelle
Ortsteil Hilbersdorf
Restmüll Gelbe Tonne  Papier
Papier-
tonne
Bahnsiedlung
Oktober 09./23. 10./24. 02./30. 02./30.
November 06./21. 07./22. 27. 27.
Dezember 04./18. 05./19. 24. 24.
Ortsteil Naundorf
Restmüll Gelbe Tonne Papier
Oktober 06./20. 10./24. 17.
November 03./17. 07./22. 14.
Dezember 01./15./29. 05./19. 12.
Ortsteile Oberbobritzsch, Sohra
Restmüll Gelbe Tonne Papier
Oktober 04./17. 13./27. 14.
November 01./14./28. 10./24. 11.
Dezember 12./27. 08./20. 09.
Ortsteil Niederbobritzsch
Restmüll Gelbe Tonne Papier
Oktober 04./17. 13./27. 13.
November 01./14./28. 10./24. 10.
Dezember 12./27 08./20. 08.
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
 Am 04. November 2014  
 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Die Bürgermeistersprechstunde im OT Hilbersdorf findet nur 
noch jeden 1. Dienstag im Monat statt. Termine können auch 
außerhalb der Sprechzeiten unter der Telefonnummer 037325 
2380 vereinbart werden. 
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 bis 17:00 Uhr
Die Grünschnittannahmestelle der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf im OT Hilbersdorf hat für dieses Jahr letztmalig 
am 27. Oktober geöffnet! 
Wir bitten um Beachtung!
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Sprechzeit des Revierförsters
Informationsveranstaltung für private Waldbesitzer 
Öffentliche Bekanntmachung des Zweckverbandes 
Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost 
Revierförster: Herr Peter Dalke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 16:30 
bis 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten durch.
Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau befindliche 
Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, telefonisch 
oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffentliche Bekanntmachung über
die öffentliche Auslegung des Entwurfes
Bebauungsplan „In den Birken“
zur Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 
einschließlich des Haushaltsplanes 2014 
Die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung einschließlich 
des 
Haushaltsplanes 2014 des Zweckverbandes
Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost
erfolgt gemäß § 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) im Zeitraum vom
27.10.2014 bis 05.11.2014
während der Dienstzeiten des Zweckverbandes Gewerbe- und 
Industriegebiet Freiberg Ost
Montag, Mittwoch und Donnerstag
 von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Gewerbe- und 
Industriegebiet Freiberg Ost, Ahornstraße 7, 09627 Bobritzsch-
Hilbersdorf zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich.
Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der derzeit gültigen Fassung können 
Einwohner und Abgabepflichtige bis zum Ablauf des siebten 
Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen 
gegen den Entwurf erheben.
Die Einspruchsfrist endet am 14.11.2014.
Bobritzsch-Hilbersdorf, den 22.09.2014
Haupt
Verbandsvorsitzender
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf hat am 18. 
September 2014 in öffentlicher Sitzung den vorgelegten Entwurf 
des Bebauungsplans „In den Birken“ Ortsteil Oberbobritzsch in 
Form der Planzeichnung, der textlichen Festsetzungen sowie der 
Begründung mit Umweltbericht gebilligt.
Dieser Entwurf mit seinen Anlagen liegt in der Zeit vom
22. Oktober bis zum 24. November 2014
im Bauamt der Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf, 
Hauptstraße 80 in 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf während der 
folgenden Dienststunden
montags,  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
dienstags,  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
mittwochs,  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
donnerstags,  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
freitags,  09:00 – 12:00 Uhr
öffentlich aus. Es können Bedenken und Anregungen (Stellung-
nahme) zur Planung vorgebracht werden. Erhalten wir innerhalb 
der genannten Frist keine Äußerung, gehen wir davon aus, dass 
Ihre Interessen durch die Satzung nicht berührt werden.
Bei nicht fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen bzw. Einwen-
dungen ist ein Antrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.
Bobritzsch-Hilbersdorf, den 06. Oktober 2014
Haupt
Bürgermeister 
Durchforstung von Fichtenbeständen 
Der Forstbezirk Marienberg ver-
anstaltet am Sonnabend, dem 
25.10.2014, im Revier Freiberg 
eine Informationsveranstaltung 
für Waldbesitzer zum Thema „Durchforstung von Fichtenbe-
ständen“. Revierförster Peter Dalke wird an verschieden alten 
Fichtenbeständen aktuelle Behandlungsmodelle zur Erziehung 
der Fichtenbestände hin zu ertragreichen und stabilen Wäldern 
erläutern. Auch die wirtschaftlichen Aspekte dieser Maßnahmen 
werden anhand von Beispielkalkulationen mit dargestellt. Weiter-
hin können auch andere Themen besprochen werden, die für die 
anwesenden Waldbesitzer von Interesse sind.
Treffpunkt für diese Informationsveranstaltung ist die Wegeein-
mündung zum Gemeindewald Bobritzsch an der Straße zwischen 
Oberbobritzsch und Pretzschendorf (siehe Karte). Die Schulung 
beginnt um 10:00 Uhr und dauert ca. 2 Stunden. 
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Eingeladen sind alle Waldbesitzer sowie deren Mitarbeiter und 
Helfer aus der Region. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer ko-
stenlos, ebenso das zur Verfügung gestellte Informationsmaterial. 
Neues aus der Grundschule Hilbersdorf
„Dem Herbst auf der Spur …“
Bei herrlichem Spätsommerwetter führten wir Erstklässler der 
Grundschule Hilbersdorf am 19. September unseren ersten Wan-
dertag durch. Mit prall gefüllten Rucksäcken (Decke, Verpflegung, 
Sammeltüten für Herbstschätze) ging es gegen 08:00 Uhr in Rich-
tung Wald. Auf unseren Decken in der freien Natur schmeckte das 
Frühstück an den 3 Bänken besonders gut! Nach dieser Stärkung 
durften wir spielen, sammeln und mit Naturmaterialien bauen. 
Gegen 09:30 Uhr ertönte das Jagdhorn der Försterin Ina aus 
Freiberg, und der zweite Teil unseres Wandertages nahm seinen 
Lauf. Durch die Fachfrau erfuhren wir wichtige Dinge zu Bäumen 
und Pilzen. In spielerischen Geschichten, Liedern und Staffeln 
konnten wir unser Wissen vertiefen und ausbauen. Mit dem neu-
en Hund der Försterin hatten wir viel Spaß, und sie erzählte uns 
unglaubliche Abenteuer von ihm! 
Begeistert und abgekämpft zugleich erreichten wir gegen 12:00 
Uhr die Grundschule und freuen uns schon auf den nächsten 
Wandertag ...
Klasse 1 und Frau Wickleder
Neues aus der Grundschule Naundorf
Danke!
Am Freitag, dem 26.09.2014, trotzten viele fleißige Kinder und 
Eltern dem Dauerregen und haben auf dem Schulgelände der 
Grundschule Naundorf erste Gestaltungselemente umgesetzt.
So wurde eine Baumstammtreppe am Hang zwischen Schulhof 
und Schulgarten gebaut, der Wildpflasterweg im Schulgarten 
begonnen und Beerensträucher und Stauden eingepflanzt. Auch 
drinnen hat sich was getan: Das Geländer im Treppenhaus wurde 
neu gestrichen. 
Nach getaner Arbeit waren alle froh über eine heiße Tasse Kaffee 
oder Tee und über den vorbereiteten Imbiss in der Schule. Herz-
lichen Dank an alle tatkräftigen Helfer!
Herr Geike, Herr Weiß und Herr Grießbach schlagen erst mal 
eine Schneise in das Gestrüpp.
Baumstämme werden herangerollt. Die Kinder machen ihre 
eigene Baustelle auf. 
Herr Kis und Herr la Dous sind die Pflaster-Puzzlemeister!
Auch Herr Tannert hilft fleißig mit. Frau Klotzsche freut sich, dass 
man bald wieder trockenen Fußes zum Schulgarten kommt.
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Der Weg nimmt dank Herrn Geike, Herrn Weiß, Herrn Otto 
und Herrn Grießbach schon Gestalt an.
Frau Hertzsch hat ihren Garten geplündert. Dafür wird dann der 
Schulgarten auf jeden Fall schön bunt! Es gibt Blumen, Erdbeeren, 
Himbeeren, Johannisbeeren und Brombeeren. Lecker!
Auch im Schulhaus der Grundschule Naundorf wurde fleißig 
gearbeitet. Frau la Dous, Frau Grießbach, Frau Pester, Frau 
Schmieder, Frau Kästner, Frau Liebscher und Frau Tannert haben 
im Treppenhaus das Geländer blau angestrichen.
Liebe Einwohner,
wir wenden uns mit der Bitte an Sie, uns bei der Neugestaltung 
des Schulgeländes zu unterstützen.
Wenn Sie Weidenverschnitt (Ruten) für den Bau von Weideniglus 
oder Pflastersteine verschiedenen Maßes und Farbe haben oder 
auch Staudenpflanzen übrig haben, dann wären wir sehr dankbare 
Abnehmer. Die oben genannten Sachspenden können am Giebel 
der Schule abgelegt werden.
Besten Dank dafür im Voraus!
Ihre Grundschule Naundorf auch im Auftrag des Fördervereins 
„Freunde und Förderer der Grundschule Naundorf e. V.“
Neues aus der Oberschule Niederbobritzsch
Die neuen 5er sind da!
Mit dem neuen Schuljahr erhielten wir an unserer Schule zwei neue 
5. Klassen. Um den Kindern den Einstieg zu erleichtern, nutzten 
die Klassenlehrerinnen, Frau Dollwetzel und Frau Lohse, die ersten 
Tage um die neuen Schüler mit ihrer neuen Schule, den Klassen-
kameraden und den anstehenden Aufgaben vertraut zu machen.
Bereits am 3. Schultag gab es ein besonderes Highlight für die 
Kinder: eine Wanderung zum Weidegut in Colmnitz. Bei durch-
wachsenem Wetter wanderten die Kinder zum Weidegut. Dort 
angekommen nutzten sie die Zeit für gemeinsame Spiele an der 
frischen Luft. Nach einem schönen Essen machten sich beide 
Klassen wieder auf den Rückweg.
Das war ein guter Start in das neue Schuljahr für unsere neuen 5er!!
B. Nowotny
Klasse 5a
Klasse 5b
Deutscher Kinderschutzbund – Regionalverband 
Freiberg e. V. – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Aktion – Möbel Mahler
Alles begann mit der Bewerbung für den Ferienbus von Möbel 
Mahler. Leider wurden wir für die Aktion nicht ausgewählt. Doch 
dem Eventmanager Herrn Wolf gefiel unsere Bewerbung, er war 
neugierig und wollte die Kinder und unsere Kita gern einmal ken-
nenlernen. Mit unserem Sommer-Sonne-Urlaubslied begrüßten 
wir Herrn Wolf und ihm war schnell klar, dass er diese Kita gern 
unterstützen möchte. Alle Eltern und Mitarbeiter bekommen eine 
VIP Card, mit der sie Rabatt auf alle Einkäufe von Möbel Mahler 
erhalten, auch unsere Einrichtung profitiert davon und wird am 
Umsatz mit beteiligt. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel kommen 
natürlich unseren Kindern zu Gute. Vor Weihnachten werden 
nicht verkaufte Möbel an Einrichtungen gespendet, unsere Kita 
wird dabei auch berücksichtigt. Darauf freuen wir uns jetzt schon. 
Als Bonus erhielt die Regenbogengruppe eine Einladung ins Kin-
derland. Am 23. September machten wir uns auf den Weg nach 
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Siebenlehn und verbrachten dort wunderschöne Stunden. Alle 
Kinder konnten im Kletterturm ihre Kondition und Geschicklichkeit 
testen. Es wurde gerutscht, gebaut, gemalt, Fußball gespielt und 
Auto fahren geübt. Die Jüngsten hatten auch viel Spaß zwischen 
hunderten bunten Bällen. Mittags wurde uns ein leckeres Essen 
serviert, alle Kinder fanden den Tag Spitze. Wir bedanken uns für 
die tolle Organisation und kommen gern mal wieder.
Jedes Kind hat Rechte
In diesem Jahr feiert die UN-Kinderrechtskonvention über die 
Rechte des Kindes ihren 25. Geburtstag. Anlass genug um uns in 
unserer Einrichtung über die Rechte der Kinder auszutauschen. 
Gesprochen wurde über die Kinder in anderen Ländern, wie sie 
leben und wie es ihnen geht.
Am 19.09.2014 entstand in unserer Einrichtung eine Weltkugel, 
eine Deutschlandfahne kennzeichnet, wo wir leben. Die Kinder 
schrieben auf ihre gestaltete Hand, was sie anderen Kindern 
wünschen,  so z. B.: „Alle Kinder sollen glücklich sein“, „Gute 
Freunde“, „Alle Kinder dürfen bei ihren Eltern bleiben“ oder 
„Sachen, dass die Kinder nicht nackig sind“. Alle Hände wurden 
an einer Wimpelkette befestigt und hängen jetzt zusammen mit 
der Weltkugel im Hauseingang.
Länderolympiade zum Weltkindertag
Zum Weltkindertag begaben sich die Hortkinder auf eine Reise um 
die Welt. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise begrüßen sich 
die Menschen auf der ganzen Welt. In Indien strecken sie einander 
die Zunge heraus, lächeln und winken mit einer Hand. Als Inuit 
reibt man die Nasen aneinander und in Deutschland schüttelt man 
sich traditionell die Hand. 
Die Reise führte durch die kulinarischen Spezialitäten der ver-
schiedenen Kontinente. Doch nicht nur Leckereien standen im 
Reiseführer – auch sahen die Kinder allerhand berühmte Sehens-
würdigkeiten der Länder. In Europa, genau genommen in Italien, 
experimentierten die Weltenbummler mit Nudeln und erfanden 
den schiefen Turm von Pisa auf nudelartige Weise ganz neu.
Zurück auf heimischem Boden in Hilbersdorf erwartete die Kinder 
eine großartige Überraschung. Sie durften bei einem mit bunten 
Smarties gefüllten Glas schätzen, wie viele bunte Kügelchen da 
wohl drin sind!? Der Nächstliegende erhielt einen Schlüssel zu einer 
geheimen Tür überreicht. Diese beinhaltete vier neue Waveboards 
samt Schutzausrüstung sowie als Höhepunkt, ein neues Fahrrad. 
Diese Reise wird sicherlich so schnell nicht vergessen werden!
Das Team der Kita Kunterbunt
Kinderarche Sachsen e. V.
Integrative Kindertageseinrichtung
„Sonnenblumenkinder“
Ein Jahr Baumaßnahme …
… ist in unserer Kindereinrichtung und in der Grundschule ge-
schafft! So konnten unsere Kindergartenkinder pünktlich zum 
Schuljahresbeginn wieder in die neu vorgerichteten Räume 
einziehen. 
Wir sind sehr froh darüber, dass mit den Umbauten in der Kita ein 
neuer Bereich für 10 Kinderkrippenkinder ab dem 1. Lebensjahr 
geschaffen wurde. Dadurch haben auch unsere jüngsten Naundor-
fer Bewohner die Möglichkeit, von klein an unsere Einrichtung 
zu besuchen. 
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Kinderarche Sachsen e.V.
Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
Wir möchten uns auf die-
sem Wege bei den Senioren 
unseres Ortes recht herzlich 
bedanken, dass sie uns ihre 
Räumlichkeiten im Bürger-
heim zur Verfügung gestellt 
haben.
Zu unserem Herbstfest am 
Freitag, dem 17. Oktober 
2014, laden wir alle ganz 
herzlich um 15:30 Uhr ein. 
Mit einem „Nachmittag der 
offenen Tür“ soll es die Mög-
lichkeit geben, sich in unserer 
Einrichtung nach der Wie-
dereröffnung umzuschauen.
Es grüßen Edda Müller und das Team der I-Kita „Sonnenblu-
menkinder“!
Neues von der Integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenkäfer“ der Kinderarche Sachsen
in Niederbobritzsch
Krippenkinder feiern 1. Geburtstag von ihrem Haus 
Seit einem Jahr haben die jüngsten Sonnenkäfer in der Kita Nie-
derbobritzsch ihr eigenes Haus. Darauf sind wir sehr stolz und 
genießen unser schönes Krippengebäude. Alle Zimmer sind von 
den Jüngsten sehr gut angenommen wurden. Die großzügigen 
Räumlichkeiten bieten unseren Krippenkindern viel Platz um ihrem 
Bedürfnis nach Bewegung nachzukommen. 
Anlässlich dieses Jubiläums feierten die Krippenkinder ein kleines 
Fest. Dazu war der Garten bunt geschmückt, wir machten lustige 
Spiele und Naschereien versüßten den Vormittag. Zum Ende 
unseres kleinen Krippenfestes gab es für jedes Kind als kleine 
Erinnerung einen selbst gebastelten Käfer.
 
Die Erzieherinnen aus der Kinderkrippe
Bundesfreiwilliger (m/w)
für Kindertagesstätte Niederbobritzsch gesucht
Wir suchen ab sofort einen engagierten jungen Menschen 
unter 25 Jahren, der unsere Integrative Kindertagesstätte 
„Sonnenkäfer“ in Niederbobritzsch im Kita-Alltag und in der 
Hauswirtschaft als Bundesfreiwilliger tatkräftig unterstützt. 
Bei Interesse bitte hier melden: 
Integrative Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch
Antje Huyer
Sohraer Straße 5, 09627 Bobritzsch / OT Niederbobritzsch
Telefon 037325 7356
E-Mail: a.huyer@kinderarche-sachsen.de
Die jüngsten „Bauern“ ernten die …
Wer kennt nicht die alte Bauernweisheit, welche wir ein wenig 
abgewandelt haben.
Das mit den „Bienchen“ und „Zwergen“ im April begonnene „Kar-
toffelprojekt“ fand am 05.09.2014 mit der Ernte seinen Abschluss. 
Die Kinder staunten nicht schlecht, wie viele große Erdäpfel aus 
den kleinen gelegten Kartoffeln in wenigen Wochen wuchsen. 
Die kleinen Hände ruhten nicht eher, bevor alle Körbe bis zum 
Rand gefüllt waren.
Die fleißigen Erntehelfer wurden im Anschluss von Fam. Biber 
reichlich mit Kartoffelgerichten bewirtet. Während die Kartoffel-
puffer brutzelten, tobten sich die Kinder bei herrlichem Erntewetter 
im großen Spielgelände aus.
Alle Kinder der Zwergen- und Bienchengruppe sowie deren Erzie-
herinnen bedanken sich auf diesem Weg für die Möglichkeit, die 
Kinder „das Wachsen einer Kartoffel“ hautnah erleben zu lassen. 
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Kirchennachrichten der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchgemeinden Niederbobritzsch,
Oberbobritzsch mit Sohra, Hilbersdorf und 
Naundorf, Oktober / November 2014
Sie finden diese und weitere Informationen auch unter
www.kirchen-bobritzsch.de
Jahreslosung 2014:
Gott nahe zu sein ist mein Glück! 
Psalm 73,28 nach der Einheitsübersetzung
Monatsspruch November 2014: 
Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! 
Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen. Jesaja 1,17.
Ein neues Schuljahr hat begonnen …
… und damit für 15 Kinder der neuen ersten Klasse eine auf-
regende Zeit in unserem Hort. Nachdem sie mit allen anderen 
Hortkindern am ersten Schultag von ihren Erzieherinnen mit 
leckerem Kuchen und gesundem Saft begrüßt wurden, erkunde-
ten sie selbstbewusst alle Räume und probierten die vielfältigen 
Spielmöglichkeiten aus. Sie machten sich mit dem Alltag im Hort 
vertraut und lernten die anderen Hortkinder kennen, wobei natür-
lich die Begegnung mit den Älteren am spannendsten für sie war. 
Bei uns gibt es auch einen Kinderrat, der das Leben in unserem 
Hort mitgestalten soll. Zwei gewählte Vertreter aus jeder Klas-
senstufe treffen sich regelmäßig, um gemeinsam  zu planen und 
zu beraten. So auch in der zweiten Septemberwoche, wo bereits 
die Erstklässler ihre Ideen und Wünsche für die Herbstferien mit 
einbringen konnten.
Eine große Geburtstagsparty, bei der traditionell alle Jubilare des 
Monats geehrt werden, gab es auch schon im September. Die Feier 
begann mit dem beliebten Geburtstagslied „Happy Birthday“. Ein 
kleines Geschenk gab es natürlich auch für die Geburtstagskinder, 
die sich ihrerseits mit einem reichhaltigen Süßigkeitenbuffet be-
dankten. Viel Spaß gab es bis zum Schluss bei lustigen Spielen, 
Tanz und Musik. 
Nun freuen wir uns auf den goldenen Oktober, der neben hoffent-
lich schönstem Herbstwetter einige Höhepunkte für uns bereithält: 
Ein tolles Ferienprogramm und ein schöner neuer Spielplatz, den 
die Gemeinde in der ersten Ferienwoche, am Dienstag um 13:30 
Uhr mit uns, allen Helfern und vielen Gästen in Oberbobritzsch 
einweihen möchte. 
Die Kinder und das Erzieherteam
10 Jahre Steffi – Wir gratulieren und sagen Danke
Vor 10 Jahren fing alles an,
als Steffi in Bobritzsch als Tagesmutti begann. 
Seither ist „etwas“ Zeit vergangen, 
viele Kinder sind gekommen und mit 3 Jahren wieder gegangen. 
Das ist dann immer ganz schön schwer, 
denn gern gibt Steffi sie dann nicht mehr her. 
Schließlich hat sie täglich mit ihnen gelacht,
viel gelernt, mal geschimpft und vor allem Spaß gemacht. 
Die Kleinen wissen meist besser als die Eltern Bescheid, 
z. B. wie jedes Tier und jede Pflanze heißt.
Als Eltern nickt man nur still und leis, 
weil man es schlichtweg nicht besser weiß. 
So staunt man auch an jedem Tag, 
mit welchem Wissen oder Gedicht das Kind 
dich heut überraschen mag. 
Steffi lehrt alles, was man mit 3 bringen soll, 
aufs Klo gehn, anziehn, Zähne putzen, alles klappt ganz toll. 
Man isst ganz brav, fragt, ob man aufstehen darf.
Da fragt sich manche Mama am Tisch, 
warum nur klappt das bei mir so nicht. 
Tja, sagt Steffi immer, Ordnung und Regeln müssen sein,
dann klappt auch alles richtig fein. 
Doch auch Kuscheln ist immer wichtig
und das kann man auch bei Steffi richtig. 
Denn kullern mal ganz dicke Tränen, 
weil Mama und Papa doch mal fehlen,
die Steffi trocknet sie ganz flott 
und findet immer das richtige Wort. 
Für uns Eltern ist es beruhigend zu wissen, 
dich zu haben, wir wollen es nicht missen. 
Du hast mit den schwersten Job der Welt, 
und man merkt immer, dass er dir richtig gefällt. 
Das kostet sicher viel Nerven und Kraft, 
denn 5 Kinder haben dich manchmal bestimmt
ganz schön geschafft. 
Deine Liebe zu den Kindern spürt man an allen Tagen, 
dafür möchten wir heute DANKE sagen. 
Genieß die Feier, wie es sich geziemt, 
du hast sie von ganzen Herzen verdient. 
Deine „Eltern“ 
10 Jahre Tagesmutti
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Gottesdienste
19.10.2014 18. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Niederbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr  Hilbersdorf, Abendmahlsgottesdienst
26.10.2014 19. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Naundorf, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr  Oberbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
31.10.2014 Reformationstag
09:00 Uhr  Hilbersdorf, Predigtgottesdienst
10:30 Uhr Niederbobritzsch, Predigtgottesdienst
02.11.2014 20. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Oberbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr Naundorf, Abendmahlsgottesdienst
09.11.2014 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
10:30 Uhr Niederbobritzsch, Predigtgottesdienst
11.11.2014 Martinstag
16:00 Uhr Niederbobritzsch, Andacht für Kinder in
 der Kirche
16.11.2014 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
09:00 Uhr Naundorf, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr Oberbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
Kontaktadressen
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Gemeindepädagoginnen
Simone Pohlink
E-Mail: kirche-pohlink@gmail.com
Telefon: 03731 6959313
Claudia Tetzner
E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de, Telefon: 03731 300855 
Kirchenmusiker
Matthias J. Aßmann
E-Mail: musikaufraedern@web.de, Telefon: 037325 139753
Katrin Voigtländer 
E-Mail: voigtlaender.katrin@gmx.de, Telefon: 037325 91052
Gerolf Fritzsche
Telefon: 037325 91335
Pfarrer i. R. Helmut Bartl
Alte Hauptstraße 15, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, 
Telefon: 03731 215667
Leben in Niederbobritzsch
Pfarramt Niederbobritzsch
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de 
Öffnungszeiten Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
 oder nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin nach Vereinbarung. Bitte anrufen!
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE04 8705 2000 3350 0001 76
(für Friedhof und Spenden)
IBAN: DE79 8705 2000 3350 0001 84
(ausschließlich für Kirchgeld!)
Gemeindekreise
Kirchenchor 19:30 Uhr montags,
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Dienstag, dem 04.11.2014
Frauendienst 14:30 Uhr am Mittwoch, dem 05.11.2014
Bibelkreis 15:00 Uhr am Dienstag, dem 28.10.2014
 bei Frau Erler
Christenlehre mittwochs
 16:00 Uhr Klasse 1 – 6 
Konfirmandenunterricht      
 15:00 Uhr donnerstags  
Posaunenchor 19:30 Uhr donnerstags
Kurrende 16:00 Uhr freitags 
Flötenkreis 17:00 Uhr freitags 
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 07.11.2014,
 dann immer am 1. Freitag im Monat außer an
 Feiertagen und in den Ferien.
Leben in Oberbobritzsch und Sohra
Pfarrbüro
Kirchstraße 2, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 037325 6339
E-Mail: kg.oberbobritzsch@evlks.de
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs 15:00 – 17:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Voigtländer 
anzumelden. Telefon 037325 91052 
Sprechzeiten der Pfarrerin:
montags 10:00 – 11:00 Uhr 
Bankverbindung:
Bank für Kirche und Diakonie eG, BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE53 3506 0190 1691 9000 17
(für Kirchgeld und Spenden);
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3351 0002 18 (für Friedhof)
Gemeindekreise
Kurrende 16:30 Uhr montags
Posaunenchor 19:00 Uhr dienstags 
Frauenkreis 15:00 Uhr am Mittwoch, dem 19.11.2014
Flötenkreis 17:30 Uhr mittwochs       
Kirchenchor 19:30 Uhr mittwochs
Christenlehre donnerstags
 15:00 Uhr Klasse 1 + 2 + 3
 16:00 Uhr Klasse 4 + 5 + 6
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Landfrauen Hilbersdorf
Gesprächskreis 19:30 Uhr am 2. und 4. Donnerstag
 jeden Monats
Gemeinschaftsstunde
 16:30 Uhr am 2. und 4. Donnerstag
 jeden Monats
Konfirmandenunterricht
 17:00 Uhr donnerstags
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Donnerstag, dem 06.11.2014
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 14.11.2014
 Das komplette JG-Programm steht auf
 der Website.
Leben in Hilbersdorf
Pfarrbüro
Alte Hauptstraße 13, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 03731 23407
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr
sowie an jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Lindner 
anzumelden. Telefon 03731 34443
Sprechzeiten der Pfarrerin: am 1. Mittwoch im Monat
10:00 – 11:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3230 0002 84 (für Kirchgeld);
IBAN: DE69 8705 2000 3230 0002 09 (für Friedhof und Spenden)
Gemeindekreise
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Dienstag, dem 11.11.2014
Männerwerk 19:30 Uhr am Dienstag, dem 11.11.2014 
 in Naundorf
Frauendienst 15:00 Uhr am Donnerstag, dem 13.11.2014
Konfirmandenunterricht         
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Kinderkirche Klasse 4 bis 6 am Freitag, dem 07.11.2014
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 21.11.2014
Leben in Naundorf
Substitutenhaus
Oberer Engen 5 b, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Ansprechpartner:
Herr Klenke, Grillenburger Straße 8c, 
Telefon 037325 92680;
Frau Jehmlich, Grillenburger Straße 70, 
Telefon 037325 1491
Sprechzeiten der Pfarrerin:
Nach Vereinbarung und gerne bei Ihnen zu Hause. Bitte anrufen!
Bankverbindung (für Friedhofsgebühren und Spenden):
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE25 8705 2000 3342 0001 11
Gemeindekreise
Frauendienst 14:00 Uhr am Mittwoch, dem 12.11.2014
Kinderkirche montags
 15:00 Uhr Klasse 1 – 6, außer am 17.11.2014
Männerwerk 19:30 Uhr am Dienstag, dem 11.11.2014
Konfirmandenunterricht 
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Donnerstag, dem 13.11.2014
Hauskreis nach Absprache
 Interessenten wenden sich bitte an
 Familie Retsch, Telefon 037325 18768
Bibelseminar 19:30 Uhr am Freitag, dem 24.10.2014
 bei Fam. Jehmlich
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 28.11.2014
Vorschulkreis 09:30 – 11:00 Uhr
 am Sonnabend, dem 08.11.2014
Herzlichen Dank allen, 
die beim Fledermausfest 
geholfen und zum Gelin-
gen beigetragen haben! 
Zu den Helfern aus Nieder-
bobritzsch (u. a. André und 
Steffi Unglaube, Holm und 
Ingrid Bachmann, Sieglinde 
Jung und Anita Beier, Wil-
fried Fischer, Fanny und Tom 
Sevin, Hannelore Geißler, 
Mat thias Aßmann, Peter, 
Helga und Magdalena Seifert) 
gesellten sich dankenswerter-
weise auch Oberbobritzscher 
(u. a. Thomas und Ute Heyde, 
Hannelore Bellmann, Jonas 
Schönlebe) und Naundorfer. 
Viele brachten Kuchen, Schnitten und ganz besondere Leckereien 
mit, so dass wir noch viel mehr als die ca. 170 Gäste und 25 Mit-
wirkenden hätten bewirten können.
Sehr hilfreich und ermutigend war die unkomplizierte Unterstüt-
zung durch Angestellte der Kommune, durch Herrn Fiedler und 
seine Mitarbeiterinnen (EDEKA) und das Team des „Goldenen 
Löwen“.
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
Wanderung nach Halsbach
Am 12.09.2014 war bei den Landfrauen eine Wanderung nach 
Halsbach geplant. Wir freuten uns alle darauf. Aber es goss schon 
vormittags in Strömen. Laut Wetterbericht war auch keine Besse-
rung in Sicht. Es musste eine andere Lösung her. Unser Vorstand 
bestellte kurzerhand ein Taxi und wir wurden trocken hin und 
zurück gebracht.
Nach der Begrüßung gab Kerstin die Organisation für die nächste 
Veranstaltung (Besuch der Brauerei Freiberg) bekannt. Susi unter-
hielt uns wieder mit vielen Witzen. Es war ein geselliger Abend bei 
sehr gutem Essen. Ein Dankeschön an das Team der Gaststätte 
und auch an die Taxifahrerin.
Eure Landfrau Gudrun H. 
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Chorkonzert am „Mittelpunkt von Sachsen“
Gudruns leckerer Dorffestkuchen – Mandelkuchen
Boden
100 g Quark, 4 Esslöffel Milch, 4 Esslöffel Öl,
50 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz,
200 g Mehl, ½ Päckchen Backpulver
Quark, Milch, Öl und Zucker verrühren, Vanillezucker und 
Salz dazugeben. Das Mehl mit dem Backpulver vermischt 
unterheben und zu einem Knetteig verarbeiten. In eine Ku-
chenform geben.
Belag
150 g Butter, 150 g Zucker, 75 g Honig, 200 g Mandeln, einige 
Tropfen Bittermandelöl, 2 Eier, 4 Esslöffel Milch, 1 Prise Salz
Butter, Zucker und Honig erhitzen, kurz aufkochen. Vom 
Feuer nehmen und die Mandeln unterheben. Nach weiterer 
Abkühlung die Eier, Milch und Salz unterrühren. Auf den 
Boden streichen und bei Mittelhitze etwa 25 bis 30 Minuten 
backen.
 
Gutes Gelingen wünscht Gudrun H.
FFW Niederbobritzsch
Kreisjugendfeuerwehrtag 2014
(Infos auch unter: www.feuerwehr-niederbobritzsch.de)
Vom 05.09. bis 07.09.2014 fand in Langenau der Kreisjugendfeu-
erwehrtag der Jugendfeuerwehren des Altkreises Freiberg statt. 
Zur Freude unserer Kinder und Jugendlichen nahmen wir auch 
in diesem Jahr an der Veranstaltung teil.
Wir reisten am Freitagnachmittag mit 11 Mitgliedern unserer Ju-
gendfeuerwehr sowie drei Betreuern an. Nach dem Aufbau der 
Zelte erfolgte der Eröffnungsappell und anschließend konnte zu 
Abend gegessen werden.
Gegen 20:30 Uhr starteten die ersten Mannschaften zur Nacht-
wanderung. Wir bekamen allerdings einen hinteren Startplatz 
zugewiesen und konnten uns erst gegen 21:45 Uhr auf den Weg 
machen. Bei der Nachtwanderung galt es verschiedene Aufgaben 
zu bewältigen, z. B. Rettungsring-Weitwurf oder Schläuche so 
schnell wie möglich zusammen und auch wieder auseinander zu 
kuppeln.
Am Samstagvormittag stand wie jedes Jahr die sogenannte Orts-
rallye auf dem Programm. Hierbei mussten u. a. Fragen zur Ge-
schichte des Ortes beantwortet werden. So liefen wir gegen 09:30 
Uhr los um möglichst viele Fragen zu beantworten. Dabei musste 
man stets die Augen nach möglichen Antworten offen halten und 
die Einwohner von Langenau fragen. Selbst diese waren jedoch bei 
einigen Fragen ratlos und konnten uns nicht immer weiterhelfen.
Nachdem wir von der Ortsrallye zurück im Zeltlager waren, 
konnten wir uns beim Mittagessen stärken, bevor wir die Lager-
olympiade absolvierten.
Bei diesem Wettkampf mussten verschiedene Stationen durchlau-
fen werden. Dabei waren vor allem Geschicklichkeit, Schnelligkeit 
und feuerwehrtechnisches Wissen gefragt. Zu den Aufgaben 
gehörten beispielsweise Schlauchkegeln, Torwandschießen, 
Wassertransport mit Hilfe eines Strahlrohres, schnellstmögliches 
Auffinden von Gerätschaften auf einem Löschfahrzeug und Be-
antworten von feuerwehrtechnischen Fragen.
Am Sonntag fand nach dem Frühstück und dem Abbau der Zelte 
die Siegerehrung statt. Von insgesamt 31 Mannschaften belegten 
wir bei der Nachtwanderung den 9. Platz, bei der Ortsrallye den 
8. Platz und bei der Lagerolympiade einen sehr guten 2. Platz.
Für alle Beteiligten war es wieder ein schönes und ereignisreiches 
Wochenende und wir freuen uns schon auf den Kreisjugendfeu-
erwehrtag im nächsten Jahr.
Ein Dankeschön an die Feuerwehr Freiberg für die Bereitstellung 
eines Kleinbusses sowie an den Kameraden Sebastian Butter, 
welcher uns beim Zeltaufbau und -abbau unterstützte.
Jugendwarte der FFW Niederbobritzsch
Zum 18. Mal hatten sich am Samstag, dem 6. September 2014, 
mehrere Chöre versammelt, um nach der geführten Wanderung 
durch die nähere Umgebung ihre Lieder zu Gehör zu bringen. 
Gegen 14:30 Uhr waren der „Gemischte Chor Naundorf/Nieder-
bobritzsch“, der „Gemischte Chor des Kurortes Hartha“ und der 
„Musikverein Freital“, mit dem uns seit Jahren eine Sangesfreund-
schaft verbindet, vor Ort, um zu singen. Natürlich waren auch die 
„Bobritzscher Jagdhornbläser“ mit von der Partie, so dass das 
Konzert pünktlich beginnen konnte.
An Wanderung und Gesang interessiertes Publikum war ebenfalls 
zahlreich erschienen, so dass die intensiven Proben, die jeder Chor 
in Vorbereitung dieses Konzertes machte, nicht umsonst waren. 
Jeder Chor hatte ein interessantes Programm aus deutschen 
und ausländischen Volksliedern zusammengestellt, so dass eine 
reichliche Stunde Musik am Colmnitzbach erklingen konnte. Zu 
Beginn, am Ende und bei dem Wechsel, den die Chöre vollzogen, 
ertönte Musik von den „Bobritzscher Jagdhornbläsern“. Vom 
„Gemischten Chor Naundorf/Niederbobritzsch“ hatte sich Herr 
Peter Eckart in gewohnter Weise sehr gut auf die Moderation 
vorbereitet. Zu einem guten Konzert gehört nun einmal, dass nicht 
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Seniorenclub Niederbobritzsch
nur die Lieder ordentlich gesungen werden, sondern dass auch 
die verbindenden Worte bis in die Herzen der Zuhörer dringen. 
Die Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf als Veranstalter 
hatte mit allem, was dazu gehört, das Treffen am Mittelpunkt von 
Sachsen gut vorbereitet.
Die Sängerinnen und Sänger des „Gemischten Chores Naundorf/ 
Niederbobritzsch“ hatten sich nicht nur bei den Proben auf ihren 
Auftritt eingestellt, sondern auch mit der Bereitstellung sowie 
dem Verkauf von Kuchen und Kaffee für eine gastronomische 
Betreuung gesorgt.
Sängerinnen und Sänger und auch das Publikum blickten oft 
besorgt an den Himmel, denn es zog ein Gewitter auf. Aber alle 
hielten aus, weil es selten vorkommt, dass bei Konzerten oder 
Ausflügen von Chören das Wetter nicht mitspielt. Ich kann mich 
erinnern, dass wir die Veranstaltung nur ein einziges Mal in den 
ganzen Jahren wegen strömenden Regens ausfallen lassen muss-
ten. Mein Dank im Namen des Vorstandes unseres Chors geht an 
das Publikum, an alle Mitwirkenden und Helfer, die dafür gesorgt 
haben, dass so etwas stattfinden kann!
Alles in allem kann man sagen – das Treffen am Mittelpunkt von 
Sachsen war auch im Jahr 2014 ein voller Erfolg und sollte so 
fortgesetzt werden.
Wolfgang Babucke, Stellvertretender Vorsitzender
Quartalsgeburtstagsfeier im
Seniorenclub Niederbobritzsch
In unserem Niederbobritzscher Seniorenclub ist es Tradition, ein-
mal im Quartal für alle Geburtstagsjubilare einen Kaffeenachmit-
tag zu organisieren. Am 01.10.2014 waren die Geburtstagskinder 
vom Juli/August/September „dran“. Unsere Heinzel-Frauen hatten 
den Tisch im Clubraum festlich dekoriert. Für jedes Geburtstags-
kind standen ein Blumenstock und ein Fläschchen Sekt bereit. 
Dazu gab es Kuchen und Bemmchen zum Kaffeetrinken. Unsere 
Vorsitzende stellte jedes Geburtstagskind mit Alter vor und hatte 
für jeden Vornamen eine Entstehungsgeschichte ermittelt. Nach 
dem Kaffeetrinken kam eine kleine Schar Kinder aus dem Nieder-
bobritzscher Kindergarten – auch das ist Tradition – um uns mit 
einem Programm zu erfreuen, dazu gehörte auch eine gestaltete 
Geschichte über das Heranwachsen eines Schmetterlings. Zum 
Schluss wurde von den Kindern jedem Geburtstagskind eine 
gebastelte Karte mit einem Gedichtchen überreicht. 
Unterhaltungsprogramm mit dem Duo „Roter Mohn“
Am Mittwoch, dem 17. September, hatte der Vorstand unseres 
Seniorenclubs Bobritzschtal e. V. der Gemeinde Bobritzsch OT 
Niederbobritzsch ein Unterhaltungsprogramm mit dem Duo „Roter 
Mohn“ (Haike Haarig & Olaf Opitz) aus Dresden organisiert. 
Zunächst wurden die zwei von Edelgard Bräuer nach Kaffee, 
Kuchen und Brötchen begrüßt. Dann begeisterten uns die beiden 
Künstler mit einem abwechslungsvollen Programm aus Tonfilm-
schlagern, Evergreens, Zigeunerweisen und russischen Romanzen, 
beginnend mit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 
Der Schlager „Roter Mohn, warum welkst du denn schon“ diente 
als Namensgeber für das Duo. 
Viele Seniorinnen und Senioren sangen die schönen alten Songs, 
die sie an ihre Jugendzeit erinnerten, einfach mit. Beeindruckend 
war dabei, wie perfekt Olaf Opitz mit seiner Gitarre umgehen 
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TV Niederbobritzsch e.V.
konnte. Auch Gilbert Bécaud mit seiner „Nathalie“ und Charles 
Aznavour mit „Du läßt dich geh’n“ gehörten zum Programm.
Als „Stargast“ meldete sich dann noch unser Hans Fischer mit 
seiner Mundharmonika und beeindruckte die Seniorinnen und 
Senioren in altbekannter Weise: Jawohl, er kann noch mit seiner 
Mundharmonika begeistern und auch Olaf Opitz und Haike Haarig 
kamen aus dem Staunen nicht heraus.
Nach dem über zweistündigen Programm waren wohl alle begeis-
tert und der Vorstand hat sich das Duo für zukünftige Auftritte 
schon vorgemerkt. 
Fazit: Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst! 
DB
Nachfolger gesucht !
 
Am Samstag, dem 18.10.2014, findet in der Mehrzweckhalle des 
Bildungszentrums Niederbobritzsch der
6. Niederbobritzscher „Triathlon“
statt.
Eingeladen sind alle Frauen und Männer ab 18 Jahren, sich in 
den Disziplinen Billard, Badminton und Volleyball zu messen. 
Gespielt wird in 2er-Teams, die Spielpartner werden per Los 
ermittelt. Ausführliche Erklärungen findet Ihr auf unserer Home-
page www.tv-niederbobritzsch.de .
Ablauf:
Turnieranmeldung: 08:30 Uhr – 09:00 Uhr 
Auslosung: 09:00 Uhr
Turnierstart: 09:15 Uhr
Disziplinen:
Badminton: Doppel – 1 Satz bis 21
Volleyball: Feldgröße 5 m x 5 m – 1 Satz bis 15
Kegelbillard: 1x 50 Stoß (Abwechselnd je 25 Stoß)
Spielgeräte werden vom Veranstalter gestellt.
Zuschauer sind herzlich willkommen!
Für Speis und Trank ist gesorgt.
Bambini-Fußballturnier in Bobritzsch
Am 28.09.2014 fand bei schönstem Herbstwetter wieder 
ein Bambini-Turnier bei uns auf dem Sportplatz statt. 
Leider erschienen zum Turnier nur 3 von ursprünglich 
6 angemeldeten Mannschaften. Trotzdem wurde nach 
schneller Änderung des Spielplanes fleißig Fußball ge-
spielt und alle Kinder hatten Spaß und Freude. Dabei konnten 
die kleinsten Fußballer des BSV wieder mal viel Praxiserfahrung 
sammeln, auch wenn die eine oder andere Fußballregel noch 
etwas schwer fiel. Am Ende konnten sich alle als Sieger fühlen, 
denn Platzierungen und Ergebnisse sind bei den Kleinsten noch 
völlig zweitrangig. 
Ein großes Dankeschön geht auch an alle Eltern und Helfer, 
welche wieder einmal mit viel gebackenem Kuchen, Sachspenden 
und beim Catering zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. 
Wer sich unseren Bambinis (4 bis 6 Jahre) anschließen möchte, ist 
jeden Donnerstag von 16:30 bis 17:30 Uhr gern auf dem Sportplatz 
Oberbobritzsch gesehen.
Weitere Infos unter 0173 6956812 oder www.bobritzscher-sv.de
Neue Trikots für die B-Jugend des Bobritzscher SV 
Einen Satz neuer Trikots übergab am 13.09.2014 Björn Me-
ketzer, Allianzhauptvertreter in Bobritzsch-Hilbersdorf, der 
B-Jugendmannschaft des Bobritzscher SV. 
Für dieses Einsetzen, die Jugendarbeit zu unterstützen, möchten 
wir uns auf diesem Wege dafür ganz herzlich bei Herrn Björn 
Meketzer bedanken. 
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Vielen Dank auch an das Sporthaus Haubold in Siebenlehn für 
die großartige Unterstützung. 
Michael Siemon 
Vorstand des Bobritzscher SV
Neue Trikots für die B-Jugend des Bobritzscher SV 
Einen Satz neuer Trikots übergab uns am 13.09.2014 Björn Meketzer, Allianzhauptvertreter 
in Bobritzsch – Hilbersdorf der B- Jugendmannschaft des Bobritzscher SV.  
Für dieses einsetzen, die Jugendarbeit zu unterstützen, möchten wir uns auf diesen Wege 
dafür ganz herzlich bei Herrn Björn Meketzer bedanken.  
Vielen Dank auch an das Sporthaus Haubold in Siebenlehn für die großartige Unterstützung. 
Michael Siemon 
Vorstand des Bobritzscher SV  
 
 B-Jugend Bobritzscher SV
Sportnachrichten Gesa Alte Herren Bobritzscher SV
Saison 2014
Für die Alten Herren des Bobritzscher SV war 2014 kein gutes 
Fußballjahr. Es wurden von 19 Begegnungen 7 abgesagt, teils vom 
Gegner und teils von Bobritzscher Seite. Bei einem Spiel war der 
Gegner gar nicht erst erschienen. Bei allen anderen waren nicht 
genügend Spieler vorhanden.
Von den 12 Spielen wurden nur 3 gewonnen, 3 Mal trennte man 
sich unentschieden, und 6 Spiele wurden verloren. Das ergibt 
ein Torverhältnis von 24 : 34. Hervorzuheben ist ein Turnier in 
Burkersdorf, was die Alten Herren des Bobritzscher SV gewannen. 
Bei allen Spielen dabei waren: 
Hans Jörg Hofmann und Michael Siemon.
Torschützen waren in diesen Jahr:
Uwe Müller mit 6 Toren 
Marcel Berndt mit 4 Treffern 
Rüdiger Jung und Kay Bellmann mit jeweils 3 Toren. 
Hervorzuheben ist das Spiel gegen SV Langhennersdorf, was 
wir mit 4:1 gewannen. Bei dem Spiel gegen den starken Zuger 
SV trennte man sich 2:2 und das Spiel gegen TUS Großschirma 
gewannen wir mit 4:2. Ansonsten waren die Spiele nicht von Erfolg 
gekrönt. Für jedes Spiel musste die Mannschaft umgestellt werden. 
Vor allem bei Auswärtsspielen hatte man immer mit Spielermangel 
zu kämpfen, wobei dann hohe Niederlagen herauskamen. Den-
noch möchte ich mich bei den Spielern bedanken, die es sich zu 
jeder Zeit ermöglichen, an den vorhandenen Spielen teilzunehmen.
Viele Spieler der Alten Herren trainieren im Jugendbereich und 
sind somit am Freitag nicht einsatzbereit. 
Diesen Spielern an dieser Stelle ein Danke für die hervorragende 
Jugendarbeit, denn das ist für jeden Verein die Schlüsselposition 
der Nachwuchsarbeit.
Herzlichen Dank auch den Sponsoren der Alten Herren, die immer 
für Unterstützung gesorgt haben.
Dachdeckerfirma Ihle und Partner
ESA – Elektro Arnold
Blumen Kaiser
Schornsteinfegermeister Roland Ebert
Aktivwerbung Andreas Münch und sein Team
Bodenlegemeister Jürgen Schreiber
Vielen Dank an Jürgen Schreiber, der den Alten Herren 2 Spielbälle 
überreichte, wovon einer an die C-Jugend weitergegeben wurde. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an Jörg Fröbel 
und sein Team vom Bauhof der Gemeinde Bobritzsch-Hilbers-
dorf, an Jens Simon für das wöchentliche Rasenmähen und an 
Madeleine Arnold, die uns im Sportlerheim immer gut versorgt hat.
Für das Spieljahr 2015 sind 16 Spielverträge abgeschlossen wor-
den. Ein Spiel davon findet beim Deutschen Vizemeister Ü 50 in 
Deutschneudorf statt.
Das Training im Winter findet freitags in der Vereinshalle von Ober-
bobritzsch statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben!
Unser jährliches Bowling beginnt am Freitag, dem 21.11.2014, 
im „Goldenen Löwen“ zu Niederbobritzsch um 18:00 Uhr. Am 
29.11.2014 ist ein Alt-Herren-Turnier in Brand-Erbisdorf geplant. 
Das Turnier beginnt 11:00 Uhr. Unsere Hauptversammlung im 
kommenden Jahr findet am Freitag, dem 13.03.2015, statt. Beginn 
hier 18:00 Uhr im Sportlerheim!
Sport frei!
Michael Siemon
Trainer Alte Herren Bobritzscher SV
Was war los im Carolahof und im Hohen Hof?
Plauderei am Spinnrad
Am 09.09.2014 besuchte uns Frank Fiedler aus der Nähe von 
Leisnig. Dort kümmert er sich um ca. 40 Schafe, Ziegen und 
Lamas und verarbeitet ihre Wolle weiter. Zu Beginn bekam jeder 
Bewohner ein Stück Schurwolle, welches noch ganz „fettig“ war. 
Unsere Bewohner hatten gleich gute Verwendungsideen, wie z.B. 
einen Weihnachtsmannbart oder ein Toupet, und erzählten von 
ihren eigenen Haustieren. Wir erfuhren viele interessante Dinge 
rund um die Wolle von Schafen, z. B. dass das Fellfließ u.a. bei 
Gelenkproblemen wahre Wunder bewirkt und dass die Wolle erst 
nach dem 1. Winter verwendet werden sollte, da sie sonst zu kurz 
zum Spinnen ist. Anschließend erklärte er uns, wie man nass und 
trocken filzen kann. Dazu gab es viele tolle Anschauungsbeispiele, 
die auch einer „Wasserprobe“ standhalten mussten. Die gefilzten 
Teile schützen gegen Wind, Sonne und Wetter und das konnte 
damit bewiesen werden. Danach ging es ums Thema „Spinnen“. 
Unsere Bewohner durften die schon gewaschene Wolle kämmen, 
die dann am Spinnrad verarbeitet wurde. Zum Schluss brachte 
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Herr Fiedler 3 Coburger Fuchsschafe (1 Mutter „Frau Holle“ mit 
ihren Zwillingen „Schneeweißchen und Rosenrot“) in unsere 
Runde, die gestreichelt und bestaunt wurden. Es war ein sehr 
kurzweiliger und interessanter Vormittag, den wir hoffentlich bald 
wiederholen können.
10 Jahre „FC Hoher Hof“
13. September 2014
Pure Lebensfreude beim Sport – und das Wetter ist völlig egal!
Trotz des leichten Nieselregens waren viele Zuschauer und Fans 
ge-kommen, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Pünktlich um 
14:00 Uhr war Anstoß zu dem Freundschaftsspiel FC Hoher Hof 
gegen die Zuger Damenmannschaft. Nach einem harten Kampf 
und einem ständigen Auf und Ab im Punktestand erzielten wir 
ein 8:8-Unentschieden!
Im Anschluss begaben wir uns alle in den Gemeinschaftsraum. 
Unser Trainer, Herr Peter Fischer, sowie unsere Heimleiterin,  Frau 
Susan Jentzsch, bedankten sich bei allen, die zum Erfolg unserer 
Fußballmannschaft beigetragen hatten. 
Unsere Jungs haben jetzt ihre erste eigene Vereins-Fahne. Diese 
ist ab sofort bei jedem Auswärtsspiel mit dabei!
Anzeigen
Eleni Mistakidou-Werzner
Zahnärztin
Sohraer Straße 2 | OT Niederbobritzsch
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon 037325 6523
Sprechzeiten
Montag | Dienstag | Donnerstag
von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch | Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr
J
Öffnungszeiten Bistro und Bowling
Montag bis Mittwoch: Ruhetag • Donnerstag ab 17:00 Uhr •
Freitag ab 16:00 Uhr • Samstag 12:00 Uhr • Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
An Ruhetagen, nach Vereinbarung ab 20 Personen
Das Camp für Jedermann
– K. und J. Reiche GbR –
Bistro zum Mühlgraben • Bowling
Klassen- und Vereinsfahrten • Familienfeiern
Alte Dorfstraße 60 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
www.camp-naundorf.de · Telefon: 037325 1406 · Funk: 0177 2106510
J
Diakoniestation Dittmannsdorf e. V.
Hauptstr. 25 • 09629 Reinsberg • OT Dittmannsdorf
Telefon: 037324 7586 oder 6360
E-Mail: kontakt@diakonie-dittmannsdorf.de
Internet: www.diakonie-dittmannsdorf.de
Unser Leistungsangebot:
-	 Qualifizierte	häusliche	Krankenpflege	–	Behandlungspflege
-	 Pflegesachleistungen	nach	Pflegeversicherungsgesetz	Stufen	1-3
-	 Verhinderungspflege	bei	Urlaub	oder	Krankheit	der	Pflegeperson
-	 Beratungsbesuche	nach	dem	Pflegeversicherungsgesetz
- Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung 
 Für alle Kassen und privat
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     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
      -   Fassaden-und Raumgestaltung 
      -   Schimmelsanierung 
   in Ihrer Nähe 
Anzeige für Januar bis November 2014 
Zahnarztpraxis
Dipl.-Stom. B. Uhlig
Praxisbesonderheiten:
• Professionelle
Zahnreinigung – Bleaching
• Laserbehandlung
• Implantologie
Dipl.-Stom. Bodo Uhlig
Hüttensteig 38
09627 Hilbersdorf
' 0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
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Damen- und Herrenschneiderin · Raumausstatterin
Öffnungszeiten in Oberbobritzsch
| Mo 10:00 - 18:00 Uhr und Mi 14:00 - 17:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Öffnungszeiten in Naundorf
| Di 10:00 - 17:00 Uhr und Do 14:00 - 17:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Beratung | Dekoration | Gardinen | Raffrollos | Polsterarbeiten | Reparaturen | Änderungsschneiderei | Montage
Tel. / Fax 037325 92920 | Mobil 0172-3717465
www.sylvias-naehwerkstatt.de | info@sylvias-naehwerkstatt.de
Oberbobritzsch · Freihufenweg 11 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Heizprofi Halbsteine und Gemisch 
gekippt, aktueller Preis auf Anfrage
Bündelbrikett 25 kg / 10 kg Holzbrikett / Holzpellet
Steinkohle - Steinkohlenkoks
 
Brennstoffhandel
Karl Wetzel
Frauensteiner Straße 4 b
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon 037325 92636
** Nachmieter gesucht !! **
09627 Hilbersdorf, Bäckergasse 2
• Ab Dezember 2014
• Moderne Dachgeschosswohnung – 85 m²
• Stube, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer,
kleines Durchgangszimmer
• Abstellraum im Keller, Wäscheplatz
• Sicherer Autostellplatz
• Große Haustiere wie Hund oder Katze sind unerwünscht!!
Telefon 03731 248767
Familie E. Klemm
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Heiderose Schönherr
Am Goldenen Löwen 17
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon (037325) 74 59
info@schoenherr.lvm.de
Bekanntmachung
Ab 01.10.2014 können keine Reifen-
dienstleistungen mehr angenommen werden!
Wir möchten uns bei unseren Kunden für die Treue 
in den letzten Jahren bedanken.
Agrar-Technik GmbH Niederbobritzsch
Sohraer Straße 8, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Willkommen im Ausbildungszentrum der
LTB Leitungsbau GmbH zum
am Sonnabend, dem 08. November 2014, von 09:00 
bis 13:00 Uhr in 09638 Lichtenberg, Muldaer Straße 27
Auszubildende präsentieren ihr Können in den
Berufen
• Elektroniker für Betriebstechnik 
• Industriemechaniker sowie artverwandten Berufen
Gestalte auch du mit uns deine berufliche Zukunft - 
überzeuge dich von der Vielfalt unserer Ausbildungs-
angebote 
Nutze die Gelegenheit, dir selbst ein Bild 
von der Qualität der Ausbildung, der
Ausstattung und Betreuung zu machen.
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Tag der offenen Tür
Lerntipps für Schüler: 
• Hänge ein Schild an deine Tür mit der Aufschrift „Bitte nicht 
stören!“ Schalte Musik und Handy aus – ohne Ablenkung bist 
du schneller fertig!
• Mit Malen, Yoga, Schach spielen, puzzlen, rätseln trainierst 
du deine Konzentration und entspannst dich!
• Bei Panik während einer Klassenarbeit schaue für eine Minute 
aus dem Fenster und erinnere dich: am Vortag hast du es 
doch gekonnt!
• Finde heraus, welcher Grundlerntyp du bist: Merkst du dir 
die Dinge besser, wenn du sie hörst, siehst, schreibst oder 
sprichst? Nutze diesen Lernweg.
• Präge dir den Lernstoff über möglichst viele Sinneskanäle 
ein, du behältst das Gelernte besser.
• Hältst du ein Referat, so bremse durch gute Pausen dein 
Sprechtempo. Wähle einen prägnanten Satz für den Einstieg 
und einen pointierten Schlusssatz.
Viele weitere Tipps gibt es beim Mini-Lernkreis,
0800-0062244 oder www.minilernkreis.de
 
Bobritzsch und Ortsteile  
Fachliche  Beratung  - effektiver Unterricht     
 Warum wir? Sofort, individuell, 
 kompetent - Mini-Lernkreis 
Info/Anmeldung unter 0800-006 22 44 
 (kostenfrei) 
www.minilernkreis.de/sachsen-west 
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am: 15.11.2014 
von: 09:00 – 12:00 Uhr 
 
Der Erlös kommt dem Bobritzscher SV als Sponsorenbeitrag zu Gute! 
Bitte stellen Sie es an der Straße bzw. vor dem Grundstück ab. 
 
Sammelpunkt: Werkstatthof Agrargenossenschaft Oberbobritzsch 
Abholung von Schrott in den Haushalten ist möglich.  
Telefonische Absprache bitte bei 
 
  Matthias Heinrich    0152 05629864 
Ronny Finsterbusch  0162 3442825 
Gunter Kaiser          0173 5673179 
 
Wir hoffen auf rege Beteiligung (auch der einzelne alte Kochtopf zählt !!!) und möchten uns 
bei allen Spendern im Voraus bedanken 
Sport frei! 
 
Volleyballer Oberbobritzsch 
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Schrottsammlung
für die 850-Jahr-Feier in Hilbersdorf
Im Jahre 2016 wird Hilbersdorf 850 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet eine 
Festwoche vom 6. bis 12. Juni 2016 statt.
Die Vorbereitungen dazu laufen schon seit einigen Monaten. Zur Finanzierung des geplanten 
Programmes soll unter anderem eine Schrottsammlung am 25.10.2014 durchgeführt werden. 
Dazu rufen wir alle Hilbersdorfer Bürger und ansässige Firmen auf, sich daran zu beteiligen.
Es werden an verschiedenen Plätzen in Hilbersdorf Sammelcontainer bereitgestellt. Die Stand-
orte werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Bereitstellung der Container und der Transport 
werden von der Fa. Matthies kostenlos durchgeführt.
Der Festausschuss
Vorsitzender Frank Pillau
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Es war uns vergönnt, das Fest der 
Goldenen Hochzeit
zu feiern.
Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich
bei unseren Kindern, Enkeln, Verwandten
Freunden, Bekannten, Herrn Volker Haupt, 
Herrn Pfarrer Bartl, Herrn Aßmann sowie der 
Kirchgemeinde Hilbersdorf für die Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke bedanken.
Christine und Gerald Lindner
Hilbersdorf, September 2014
Für die vielen Glückwünsche
und Geschenke zu meinem 
85. Geburtstag
möchte ich mich recht herzlich bei meinen Kindern, 
Verwandten, Freunden, Nachbarn,
der Agrar-Technik und den Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Niederbobritzsch bedanken.
Helmut Kahle
Niederbobritzsch, August 2014
Hiermit möchten wir uns anlässlich unserer
Vermählung
bei allen Verwandten, Bekannten, Freunden
und Nachbarn für die zahlreichen Glückwünsche und
Geschenke recht herzlich bedanken.
Udo und Irona Kahle
Niederbobritzsch, 13. September 2014
Hiermit möchte ich mich anlässlich meines
80. Geburtstages
bei meiner Familie, Freunden, Nachbarn, Bürgermeister
Volker Haupt und dem Team des „Goldenen Löwen“
für die schönen Stunden, Geschenke und
Glückwünsche recht, recht herzlich bedanken.
Johannes Schilde
Niederbobritzsch, den 14.September 2014
www.ihle-partner.de | ihleundpartner@t-online.de | Talstraße 63, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Niederbobritzsch
Meisterbetrieb
Mario Ihle
Mit eigener Zimmerei, geschulter Fachbetrieb zur Verarbeitung
von STEICO Holzfaser- Einblasdämmung und deren Produkten.
Ihle & Partner GbR
Tel. 037325 27027
Fax 037325 27028 | Mobil 0172-8603954
Neubau | Sanierung
Rekonstruktion
von Dächern aller Art
Individuelle Trockenbauarbeiten und nichts von der Stange.
Vertrieb und Montage von Bauelementen jeglicher Art,
ob Türen, Tore oder Fenster alles nach Maß.
Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen.
Alles aus Meisterhand und trotzdem günstig.
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Goldener Löwe Niederbobritzsch
Vom 22.11. bis zum 28.11.2014 veranstalten wir unsere 
Highland-Rind-Spezialitätenwoche.
Denken Sie an Silvester! Es sind noch wenige Plätze frei!
Musik – Sektempfang – Buffet bis früh
Ab 1. November sind die Silvesterkarten abholbereit! 
Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Telefon: 037325 6410 oder 0172 3760360
4-Zimmer-ETW in Hilbersdorf
71,50 qm · Erdgeschoss · Küche/Tageslicht-Bad
Balkon · großer Keller · Pkw Stellplatz
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen 
Eigentümerwohnanlage am Ortsrand von Hilbersdorf.
Frei ab: 01.12.2014
Kaufpreis 59.000 EUR
Telefon 0177 6831258 (ab 19:00 Uhr)
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Abonnement
Sie möchten einmal im Monat das Amts- und Mitteilungsblatt der
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf portofrei ins Haus geliefert bekommen?
Dann entscheiden Sie sich für ein Abonnement bei uns.
Sie zahlen pro Ausgabe 0,50 EUR.
Ja, ich abonniere das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf 
Ab 
Anschrift:  
Vor- und Nachname: 
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort: 
Zahlungsweise:
 
      Bankeinzug       Rechnung
 
 BIC: 
 IBAN: 
 Geldinstitut: 
Datum Unterschrift
Niederbobritzsch
wie es früher war
zeigt der neue Kalender 
für das Jahr 2015, den 
der  Heimatverein Nieder-
bobritzsch wieder aufgelegt 
hat. 
Das Angebot und der 
Verkauf erfolgen über die 
bekannten Verkaufsstellen 
in Niederbobritzsch (Auto-
haus Wetzel, Blumentopp, 
EDEKA, Getränkehandel 
Lehmann, Salon „Haar-
werk“, Sparkasse Mittel-
sachsen) und Kosmetik-
Salon Katja Bachmann in 
Oberbobritzsch.
Geschäftsräume
(2 Zimmer, 53 m2) 
in Naundorf Ortsmitte
zu vermieten, geeignet als
Büro- oder Lagerräume
Anfragen unter 0173 38 404 63
Zum 7. Mal begrüßte der Bürgermeister
die neugeborenen Einwohner unserer
Gemeinde sowie deren Eltern zu einen
kleinen Feierstunde im Goldenen Löwen.
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seit 1720
ABLAUF Start 08:00 Uhr Sternrunde, Frauenstein
 Halt 08:30 Uhr Kleinbobritzsch
 Halt 09:30 Uhr Burkersdorf
 Halt 10:15 Uhr Dittersbach
Kurztouren – km bis Nassau bzw. Gesamt:
Start 10:00 Uhr (Frauenstein-Rathaus)
7,5 km bzw. 13 km
Start 11:00 Uhr (Nassau-Gasthof Conrad)
4,5 km bzw. 8,5 km
Start 11:00 Uhr (Nassau-Zum Golfer)
4,0 km bzw. 8,0 km
Busrückfahrt gegen 13:00 Uhr möglich
Startgeld: 
Bei Anmeldung bis zum 8. Oktober 14:00 Uhr:
2,50 Euro, danach 3,50 Euro, bis 16 Jahre frei
Anmeldung unter: Gottfried-Silbermann-Museum,
Am Schloß 3, 09623 Frauenstein
Telefon: 037326-1224 oder E-Mail:
silbermann.museum@frauenstein.com
Weitere Informationen:
www.frauenstein-erzgebirge.de/urlaub/sport-freizeit/
im-sommer/wandern/wandervorschlaege/
STERNWANDERUNG
am Sonntag,
dem 19. Oktober 2014
Auch in diesem Jahr
begrüßen wir wieder die 5. Jahreszeit!
Dazu möchten wir Euch, liebe Närrinnen und Nar-
ren, unter dem Motto „sportlich sportlich“ 
recht herzlich am 15.11.2014 in die Gaststätte 
Goldener Löwe in Niederbobritzsch einladen.
Euch erwarten neben unserem bunten
Programm die Künste eines Überraschungsgastes 
und die heiße Musik der PI-Sound Diskothek!
Wir freuen uns auf EUCH!
Euer Bobritzscher FaschingsClub
Beginn: am 15.11.2014
um 19:00 Uhr,
Einlass: 18:00 Uhr
Kartenvorverkauf ab dem
01.11.2014 in der Gaststätte
Goldener Löwe.
Telefon: 037325 6410
oder 0172 3760360
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Presseinformation
Versöhnung über den Gräbern
Arbeit für den Frieden
Dresden, im September 2014
100 Jahre Erster Weltkrieg – 95 Jahre Kriegsgräberfürsorge – 2,6 Mio betreute Gräber!
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Landesverband Sachsen, führt vom 29. 
Oktober bis 23. November 2014 seine Haus- und Straßensammlung im Freistaat Sachsen durch.
Vor beinahe 100 Jahren, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von engagierten Bürgern ge-
gründet, errichtet, pflegt und betreut der Volksbund im Auftrag der Bundesrepublik Deutsch-
land Kriegsgräber im Ausland: derzeit etwa 4,4 Millionen Gräber auf ca. 850 Anlagen in Europa 
und Nordafrika. In den Nachfolgestaaten der ehem. Sowjetunion werden jährlich noch immer 
ca. 40.000 Soldaten exhumiert und umgebettet, von denen 30 Prozent identifiziert werden 
können. Rund 15.000 deutsche Familien erhalten damit letzte Klarheit über das Schicksal ihrer 
Angehörigen.
Außerdem berät der Volksbund die Gemeinden bei der Kriegsgräberpflege im Inland – alleine in 
Sachsen existieren etwa 1.000 Kriegsgräberstätten. Zudem ist der Volksbund ein anerkannter 
Träger der Jugendarbeit und der historisch-politischen Bildung, die vor allem im Rahmen inter-
nationaler Jugendbegegnungen stattfindet, bei denen junge Europäer unter dem Motto „Ver-
söhnung über den Gräbern“ nicht nur Einblicke in die kriegerische Geschichte Europas erfahren, 
sondern aktive Völkerverständigung betreiben.
Aber es sind nicht nur die Toten der Weltkriege, um die sich der Volksbund sorgt, auch das An-
denken der Gefallenen der Bundeswehr zu wahren, ist Aufgabe des Volksbundes. In Sachsen 
liegen heute 2 Ehrengräber der Bundeswehr.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. finanziert seine Arbeit noch immer zu rund 
75 Prozent durch Spenden, Sammlungen und die Beiträge der 140.000 Mitglieder.
In Sachsen sammelten engagierte Bürger, Soldaten und Reservisten der Bundeswehr im Jahre 
2013 rund € 20.000. Jeder – auch Sie – kann für den Volksbund sammeln oder uns mit einer 
Spende unterstützen, worum wir Sie im Sinne der guten Sache herzlich bitten. Eine Sammelliste 
oder Sammeldose erhalten Sie in Ihrer Kommunalverwaltung oder direkt bei der Landesge-
schäftsstelle.
Spenden richten Sie bitte an folgendes Konto:
Kontoinhaber: Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e. V., LV Sachsen
IBAN: DE95 8505 0300 3120 1044 68
BIC-/SWIFT-Code: OSDDDE81XXX
Verwendungszweck: Spende Haus- und Straßensammlung LV Sachsen
Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Landesverband Sachsen
Landesgeschäftsführer
Dr. Dirk Reitz
